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Patron Type
Bryant
Butler 
Hosp.
CCRI
Hasbro 
Hosp.
JWU
Kent 
Hosp.
Memorial 
Hosp.
Miriam 
Hosp.
PC RIC
RI 
Hosp.
RWU Salve
St. Joseph 
Hosp.
URI Wheaton
Total
Brown Faculty 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 1 2 0 3 7 19
Brown Graduate 7 0 4 0 2 0 0 0 12 11 0 20 11 0 30 14 111
Brown Staff 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 7
Brown Undergrad 9 0 10 0 9 1 0 1 11 14 2 21 26 0 24 37 165
Brown Visiting Grad 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Brown Visiting Staff 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Brown Visiting Undergrad 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Bryant Faculty 0 5 0 3 0 0 0 6 3 0 3 4 0 5 5 34
Bryant Staff 0 8 0 3 0 0 0 2 5 0 3 7 0 4 5 37
Bryant Student 0 20 0 10 0 0 0 15 9 0 10 14 0 27 10 115
CCRI Adj. Fac. 0 0 0 1 0 0 0 3 7 0 1 1 0 9 1 23
CCRI Faculty 1 0 0 0 0 0 0 7 11 0 4 3 0 9 2 37
CCRI RI Resident 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 3 0 10
CCRI Staff 1 0 0 0 0 0 0 3 5 0 3 9 0 0 2 23
CCRI Student 7 1 1 7 3 1 0 14 21 10 16 16 0 29 8 134
JWU Doctoral 1 0 1 0 0 0 0 3 7 0 5 0 0 12 2 31
JWU Faculty 3 0 1 0 0 0 0 2 1 0 2 1 0 3 1 14
JWU Staff 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 2 2 11
JWU Student 29 0 28 0 0 0 0 3 11 2 7 19 0 15 7 121
Kent Hospital 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 6
Landmark Medical Ctr. 2 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 10
Lifespan Full Borrower 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 1 0 12
PC Faculty Emeriti 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 21
PC Faculty/PC Clergy 14 0 13 0 0 0 0 0 28 0 38 26 0 53 38 210
PC Graduate 5 0 1 0 2 0 0 0 10 0 10 5 0 11 3 47
PC SCE 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 9
PC Staff 6 0 10 0 8 0 0 0 21 0 7 22 0 19 13 106
PC Undergraduate 26 0 47 0 26 0 0 0 59 0 45 48 0 63 54 368
RIC Faculty 9 0 10 0 3 0 0 0 14 0 12 13 0 44 15 120
RIC Grad. Asst. 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 7 0 16
RIC Graduate 2 0 11 0 0 0 0 0 4 1 14 4 0 20 1 57
RIC Special 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 10
RIC Staff 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 4 4 0 2 3 19
RIC Undergraduate 40 0 56 0 12 1 0 1 44 1 49 53 1 57 35 350
RI Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
RI Law Attorney 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 6
RWU Faculty 1 0 6 0 0 0 0 0 5 3 0 12 0 10 7 44
RWU Grad. Student 1 0 3 0 0 0 0 0 5 9 0 10 0 8 2 38
RWU Staff 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 5 0 3 2 18
RWU Undergraduate 6 0 10 0 9 1 0 0 12 10 0 14 0 16 6 84
Salve Faculty 5 0 6 0 5 0 0 0 32 13 0 30 1 62 16 170
Salve Graduate 4 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 3 0 10 4 26
Salve Staff 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 6
Salve Undergrad 15 0 16 1 6 0 0 0 26 17 1 22 0 45 19 168
St. Joseph Hospital 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 4
URI Adjunct Faculty 6 0 3 0 1 1 0 0 5 7 1 12 2 0 5 43
URI Faculty 5 0 19 1 2 0 0 0 11 15 0 16 13 0 15 97
URI Grad. Student 27 0 20 1 3 0 0 1 25 29 1 32 29 0 15 183
URI Staff 3 0 7 0 0 0 0 0 1 3 0 4 11 0 6 35
URI Undergraduate 21 1 61 0 19 2 0 3 26 35 3 36 36 0 33 276
Wheaton Faculty 3 0 4 0 1 0 0 0 8 4 0 5 4 0 17 46
Wheaton Honor Student 0 0 3 0 2 0 0 0 4 0 0 1 1 0 2 13
Wheaton Staff 3 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 6 0 2 15
Wheaton Student 26 0 22 1 15 0 0 0 30 22 1 23 15 0 49 204
Total 300 3 436 5 155 9 1 6 350 409 23 472 476 2 692 396 3735
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